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/é/???????
?
—??????????????????????????????????—
????
?????
??????????????Sems-kyi-nyila ????????????????
1 ????
?????????Tibetic languages; Tournadre 2014?????????????????
??????????? Sems-kyi-nyila????????????????????????
????????????????????????????/ť, ć/?/c, é/???/C, ý/?/ç, J/?
??/ő/?/ñ/????????????????????????? (2010a), Suzuki (2016)??
???????? (2005)???? (2010)????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
1.1 Sems-kyi-nyila????????
Sems-kyi-nyila????????????? 2015???????????????????
????????????
1. rGyalthang?????????
2. ???????????
3. Melung???????????
4. dNgo?????????
5. Lamdo?????????
????????????? rGyalthang???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
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1.2 ??????????
???????????????rGyalthang?????????????????????
????????????????????????? (2015)??????????????
???????????????????? (2015) ????????? (1987) ??????
??????????????????????????????????????????
????????????????????rGyalthang?????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
????????????????????????????????? (2015)?????
??????????????????????????????
• ?? Kr??? k, kh, g??? r???????????????
• ?? Ky??? k, kh, g??? y???????????????
• ?? Pr??? p, ph, b??? r???????????????
• ?? Py??? p, ph, b??? y???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? (2002:271-280)??????
??????????????????? (2014a)??????????????? (2011)
????????????? Hongladarom (1996)?Wang (1996)????????????
(1998:421-441)??????
1.3 ???????
????????????????????rGyalthang????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (2015)?
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??????????????????rGyalthang???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? A/B???????????
?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? A /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??????? B????????????/é/????????????????????
????????A/B?????????A? B????????????????????
????????????????????????????????????????
2 Sems-kyi-nyila???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????? Tournadre & Suzuki (forthcoming) ?????? pandialectal pho-
netic description??????????? (IPA)??????????????? (2010)???
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? pandialectal
phonetic description????????? prepalatal? palatal???????????????
????????????? (2010)???????????????????????????
???????????????
???/r, r
˚
/? IPA?????? (2010) ???????????????????/r/????
???????? [r]????[R, ô]??????????????????????????
????/r/?????????????????? pandialectal phonetic description ????
???????????/r/?/ü/????????/r/? [ü]?????????????????
?????????/r/? [ü]??????
?????????????????????????????????????????
???????????????
¯??? ?´?? ?`?? ?ˆ????
????????????????Wylie???????
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2.1 Khrezhag??????????????????
Khrezhag?????????????????????????????????????
???????????????????????
?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh ch kh
???? p t ú c k P
?? b d ã é g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch çh xh
???? s ù C ç x h
?? z ü ý J , H
?? ?? m n ï ő ñ N
?? m
˚
n
˚
ő˚ N˚
?? ?? l r
?? l
˚
r
˚??? ?? w j
????????????Sems-kyi-nyila ??????????????????????
???
???????????????????????????
????? ???
`chAP???khrag
¯co????gro
`ñéE:???’bras
¯tChõ???khyim
¯tCO˜???gyang
`Hdýa????rgya
¯CheP????phyed `çhe hkW????phra
¯hCO˜ khW???spyang khi ¯çO˜ ta???brang
`HýO˜????sbyang `HJO˜????sbrang
´őa??? nya `ñ@??????’bri
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2.2 rTswamarteng???????????????????
rTswamarteng???????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã é g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch çh xh
???? s ù C ç x h
?? z ü ý J , H
?? ?? m n ő ñ N
?? m
˚
n
˚
ő˚ N˚
?? ?? l r
?? l
˚
r
˚??? ?? w j
???????????????????????????
????? ???
¯ñéOP???’brug
`tChAP???khrag
¯tCO˜???gyang
`Hdýa????rgya
¯Ch@?????phye `çh@ hkW????phra
¯Ca???bya ´çAP???brag
`HýO˜????sbyang ¯HJO˜ hts@??????sbrang rtsi
¯őa???nya `ñ@??????’bri
/é/????????????????????????????????????????
???
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2.3 Gyennyemphel????????rGyalthang?????
Gyennyemphel ??????????????????????????????????
????????????????????????
?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh ch kh
???? p t ú c k P
?? b d ã é g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch xh
???? s ù C x h
?? z ü ý , H
?? ?? m n ő N
?? m
˚
n
˚
ő˚ N˚
?? ?? l r
?? l
˚
r
˚??? ?? w j
???????????????????????????
????? ???
`chAP???khrag
´c@ ãüO˜?????gri chung
´ñéOP???’brug
¯tChõ???khyim
¯htCwo:??????skyur mo
´Hdýa????rgya
¯ChuP????phyogs
´Ca???bya
¯ý@???????dbyar
´őa???nya
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2.4 mTshomgolung????????rGyalthang?????
mTshomgolung??????????????????????????????????
?????????????Sems-kyi-nyila?????????????????????
?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch xh
???? s ù C x h
?? z ü ý , H
?? ?? m n ő N
?? m
˚
n
˚
ő˚ N˚
?? ?? l r
?? l
˚
r
˚??? ?? w j
mTshomgolung??????????????????????????????????
?????
2.5 ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????Sems-kyi-nyila???????????
??????????????????????????????????????? Lamdo
???????Lamdo???????? 2010b??????????? Bodgrong??????
???????????????? 2014b??????????????????
Lamdo?? Bodgrong??
????? ??? ????? ???
ťh ch tCh cçh
ť c tC cç
ć é dý éJ
?????????????????????????????????????????
?????
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3 ???????????????
3.1 ???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?? ?? Khrezhag rTswamarteng Gyennyemphel mTshomgolung
khrag ? `chAP `tChAP `chAP `tChAP
skrag ??? `hcAP `htCAP `hcAP `htCAP
khyod ??? ¯tCh0P ¯tCh0P ¯tCh0P ¯tCh0P
gyang ? ¯tCO˜ ¯tCO˜ ´tCO˜ ´tCO˜
phra bo ?? `çhe hkW `çh@ hkW ¯Ch@ htsi `Che ri
brag ?? ´çAP ´çAP ´CAP ´CAP
phye ??? ¯Ch@ ¯Ch@ ¯Ch@ `Ch@
bya ? ¯Ca ¯Ca ´Ca ´Ca
??????????????? (2015) ???????????????Khrezhag ??
?????Gyennyemphel ???????mTshomgolung ???????????????
rTswamarteng???????? (2015) ????????????????????????
B???Gyennyemphel????????? A?????????????????
?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? A /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
?????????????????? A???? B?????????????????
?????????????????rTswamarteng ?????????? B ???????
???????????/é/??????????????????????????????
???
3.2 /é/???????
??????????rTswamarteng ???????????/é/????????????
?????????????/é/???????/ñé/???????????rTswamarteng ??
?/ñé/?????????????????????????????????
?? ?? Khrezhag rTswamarteng Gyennyemphel mTshomgolung
’brug ?/? ´ñéOP `ñéOP ˆñéOP ´ődýOP
’bras ? `ñéE: `ñéE: ¯NgW: ¯NgW:
’bri ???? `ñ@ `ñ@ ´ñé@ ¯ődý@
???????rTswamarteng???/ñé/???’br???????????????????
????????????????? by??????????????????’by????
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??????????????????????????????????????????
rTswamarteng???????????????????????? rTswamarteng?????
??????????????????????????????????? (forthcoming)?
??????????/ñé/???????????????????????????????
?/é/????????????????????/ñ/???????????????????
????????? Khrezhag??????????????? A???? Gyennyemphel?
????????????????????/ñé/?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? Suzuki (2012)????????????????
???????????????????????????????????? dNgo???
?????? Phuri????? 2013??????????????????????????
?????????????????????????????????????? B???
??????????????????????????????????/é/???????
????????????????????? Kr??? Pr???????????????
?????????????????’br?????????????????
?? Ky ?? Kr ??’br ?? Pr ?? Py
??? A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? A?????/ñé/???? Kr???????????????????????’br?
???????? Kr???????????????????????????? B???
??/ñé/???????????????????????????????????????
??????????????’br???????????? Pr?????????????
?????????? Khrezhag???????????????????????? Kr??
??????????????????????????????????????????
???????????? A?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? Kr ??
????? Ky????????????? Pr??????? Py????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? A/B????????????????????
???????????????????????????????????????? A?
rGyalthang???????????????????? B????????????????
??????????????????????????????????????????
?????A/B???????????????????????????????????
??????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? A???????????????’br
???/ñé/??????????????????? (2011, 2012)?Suzuki (2013)??????
? A????????????????????????????????????????
????????????????????? B????????????????????
??????
4 ??????
?? (2015)????????????????????????????????????
?????????????????????? Pr??????? Py??????????
? Kr??????? Ky???????????????????????????????
??????? rTswamarteng?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
?? Ky ?? Kr ??’br ?? Pr ?? Py
??? /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? /tCh, tC, dý/ /ődý/ /Ch, C, ý/
???????????? A/B???????????????????????????
???????????? A/B????????????????????????????
????????????????rGyalthang??????? Choswateng?????????
? 2014a????????????????????????? Khrezhag ????????
???????????????????????????????????????????
Sems-kyi-nyila?????????????????????? (1981)???? (1993, 2009)?
?? (2002)??????????????? A/B???? Sems-kyi-nyila?????????
???????????????????????????????????
/ñé/????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
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????
???? (2005)??????????????????????????????? 69? 1–23
—— (2010a)???????????????—????????????????????
???—???????????????????????, 107–113
—— (2010b)??????????????? [Lamdo]??????????????????
????2010-35??? 231–264
—— (2011)??????????????? [Yangthang/Gyennyemphel]??????????
?????????????????? 137–173
—— (2012)??????????????? [mBalhag]?????????????????
?????2012-37??? 53–90
—— (2013)?????????? /?? [Phuri]?????????????? 42? 60–69
—— (2014a)???????????????????? [Choswateng] ?????????
??rGyalthang ?????????????????????????????????
?????2014-39??? 45–122
—— (2014b)??????????? [Bodgrong]????????????????????
???????? 153–193
—— (2015)???????????????????????????????184–197
—— (forthcoming)???????????????????????
???? (1987)???????????????????????????????????
108–169???
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Tibeto-Burman Area 19.2, 55–67.
?? (2002)??????????????
???? [sKal-bzang ’Gyur-med]????? [sKal-bzang dByangs-can] (2002)????????
?????
??????? (1981)???????????????????????? 76–84
??????????? (1998)????????????????????????????
??? (1993)???????????????????????—????????????
??297–309?????????
—— (2009)???????—???????????? ?????????????
??? (2010)??????????
[??]
???????????????????????????????????????
• ??????????????????? (S) ?????????????????
??????????????????? 16102001??? 16-20???
• ??????????????????????????? 19-21?????????
??????????????????????????????????
• ??????????????????? (A)??????????????????
??????????????????? 21251007??? 21-23???
• ??????????????????? (B)?????????????????
????????????????????????????????? 25770167??
? 25-27???
• ????????????????????????2015??
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付録：rGyalthang下位方言群および雲嶺山脈東部下位方言群方言の分布図 
 
 
 凡例 
 rGyalthang 下位方言群 雲嶺山脈東部下位方言群 
第１類  
第２類 A   
第２類 B  
第３類  
dNgo 下位方言群   
Lamdo 下位方言群  
 
この地図は http://ktgis.net/gcode/lonlatmapping.html の Geocoding によって作成した。中国
雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮を中心とする一帯を示す。 
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